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STUDIO E.435 VIOLIN RECITAL 
Students of Danwen Jiang 
Studio Recital Series 
Katzin Concert Hall I April 26, 2015 12:30 P.M. 
Violin Concerto, Op.14 
I. Allegro 
Violin Concerto in D Major, Op.35 
III. Finale: Allegro vivacissimo 
Tzigane - Rapsodie de Concert 
Sonata in A Major 
II. Allegro 
Fratres for Violin and Piano 
Scottish Fantasy in E Flat Major, Op.46 
Program 
Jingling Liu (BM) 
Hae Ju Choi, piano (DMA 
Haiyuan Song (BM) 
Xiaoying Wen, piano (DMA) 
Ayisha Moss (DMA) 
Dongfang Zhang, piano (DMA) 
Tiffany Weiss (MM) 
YeQjin Seo/, piano (DMA) 
INTERMISSION 
Shu Liu (BM) 
Zhou Jiang, piano (DMA) 
I. Introduction; Grave, Adagio cantabile 
II. Scherzo; Allegro 
Chrissie Gudmundsdottir (MM) 
Zhou Jiang, piano (DMA) 
Lonely Suite (Ballet for a Lonely Violinist), Op.70 
I. Dancing with Oneself 
II. Boredom 
III. No Escape 
IV. Imaginary Dialogue 
V. Worrisome Thought 
VI. Question 
Sarah Off (DMA) 
Tiffany Weiss, dancer I choreographer (MM) 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
S. Barber 
(1910-1981) 
P. Tchaikovsky 
(1840-1893) 
M. Ravel 
(1875-1937) 
C. Franck 
( 1822-1890) 
A. Part 
(b. 1935) 
M. Bruch 
(1838-1920) 
L. Auerbach 
(b. 1974) 
